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研 究 発 表 と討 論
(西洋 古 典 学 演 習)
Plato,Phaedrus〈ギ リ シ ア 語 散 文>
Euripides,Supρlices〈ギ リ シ ア 語 韻 文>
Plinius,Epistulae〈ラ テ ン 語 散 文>























































「具 現 化 され た 認 知(Embodiedcogni七ion)」か ら 自然 言 語 の 意 味 を考 え る















一 カント批判哲学における 「生」一 山蔦 真之
アイスキュロス 『ペルサイ』93-101行について 小池 登

































アリス トテレス著,野 津 悌ほか訳
『アリス トテレス全集18弁 論術 ・アレクサンドロス宛の弁論術 ・詩学』岩
波書店,2017年
平井靖史ほか編著












下記の通 り 『哲学誌』第60号の原稿を募集いたします.ふ るってご応募下さい.
1.テーマ

















第5回 東 京 都 立 大 学 哲 学 会 研 究 助 成 の希 望 者 を募 集 い た します.
募 集 期 間 は,2017年7月20日 か ら8月20日 ま で で す。
この研 究助 成 制 度の 趣 旨や 応 募 資格 な どにつ きま して は,本学 会HP(http:〃www.
comp.tmu.ac.jp/philosophy/tetsugakukailtetsugakukai.htm1)をご覧 下 さい.
希 望 者 は,本 学 会HPよ り申請 書 を ダ ウ ンロ ー ドし,必 要 事 項 を記 入 の 上,学 会
事 務 局 まで 郵 便 ない し電 子 メー ル(ph-so@tmu.acjp)でお送 り下 さ い(郵 送 の 場 合,
当 日消 印 有 効 と します).
編 集 後 記
生を享けた者の定めとはいえ,教 えを受けた先生や共に学んだ仲間がこの世を去
られることは本当につ らいことです.私 たちにできることは,彼 らの築かれたもの
をしっか りと受け継 ぎ,それを発展 させ,さ らにそれを後の人々に託すことだけで
す.本 学会がそのような場のひとつになればと願うばか りです.
本年は研究助成の応募者がありませんでした.私 どもの周知が不十分であったと
反省 してお ります.本 誌にも今年度の応募要領を載せ ましたので,資 格のある方は
是非ご応募 ください.
今回も,査読の先生方から実に有益なご指摘 をいただきました.先 生方のご尽力
で,『哲学誌』の質は間違いな く向上 してお ります.査 読を匿名で行 うという規定
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